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Идеи Адама Смита о том, что богатством 
нации является интеллектуальный капитал, 
общеизвестны. Нация с сильными интеллек-
туальными резервами для создания эффек-
тивных технологий конкурентоспособнее на-
ции, которая пополняет бюджет, продавая на-
туральное сырье. В настоящей статье рас-
сматривается связь между благосостоянием 
государства, общедоступностью образования 
и фактическим равенством на примере соци-
ально-экономической поддержки мигрантов в 
четырех Северных странах: Дании, Норвегии, 
Финляндии и Швеции. Наша цель – рассмот-
реть, каким образом принцип равенства в дос-
тупе к образованию и трудоустройству отра-
жен в национальных программах интеграции 
мигрантов. Концептуально наш анализ по-
строен на различии между целями образова-
ния по модели Bildung (образование в целях 
демократизации) и модели конкурентного го-
сударства Competitivestate (образование в це-
лях трудоустройства и поддержания экономи-
ки государства). Теоретическая задача, таким 
образом, состоит в рассмотрении целей и 
функций образования в меняющихся услови-
ях, когда образование является как целью на 
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пути к построению конкурентного государст-
ва, так и средством интеграции мигрантов. 
Анализ проведен на основе изучения литера-
туры по теме, интерпретаций международных 
органов, в чью компетенцию входит защита 
прав мигрантов и лиц, принадлежащих к на-
циональным меньшинствам, законодательст-
ва, а также основных направлений образова-
тельной и миграционной политики и про-
грамм интеграции мигрантов в выбранных 
для исследования юрисдикциях. Под терми-
ном «мигранты» в данной статье понимается 
широкий круг субъектов, включая беженцев, а 
также иностранцев, прибывающих в Север-
ные страны по трудовым и иным основаниям. 
Европейские страны принимают бежен-
цев с целью защиты жизни и здоровья людей, 
чьи страны небезопасны для проживания. Не-
малые средства вкладываются в образование 
беженцев и других мигрантов, а также в по-
мощь их социальной и рудовой адаптации. 
Рациональным аргументом в обоснование та-
ких трат является не только стремление по-
мочь людям в трудной ситуации, но и нацио-
нальный интерес в безопасности, экономиче-
ском росте, сплоченности общества. Давая 
вновь прибывшим гражданам возможность 
выучить язык, информацию об обществе, по-
лучить профессию, государства, принимаю-
щие беженцев, тем самым улучшают ситуа-
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цию в стране. Такие меры минимизируют 
риск преступности, нивелируя возможность 
того, что люди почувствуют себя чужими, 
ненужными и не знающими, как занять время 
и заработать. Эти меры позволяют приобрести 
ценный потенциал на рабочем рынке, особен-
но если вновь прибывшие люди уже обладают 
профессией, востребованной на рынке труда. 
Такие меры обеспечивают равенство в досту-
пе к профессиональному высшему образова-
нию. Рынок труда в Северных странах не 
обошли глобальные тенденции, связанные с 
новыми информационными технологиями, 
которые породили сокращение спроса на низ-
коквалифицированные рабочие места и по-
вышение спроса на сотрудников с более вы-
сокой общей компетенцией и коммуникатив-
ными навыками [6, с. 11]. Работники с невы-
сокой квалификацией постепенно теряют ра-
боту, новички на рынке труда – молодежь и 
мигранты – сталкиваются с более серьезными 
трудностями в трудоустройстве. 
Кроме того, такие меры сокращают пуб-
личные расходы, например, на переводчиков 
в поликлинике и других организациях, пре-
доставляющих услуги населению, на выплату 
пособий по безработице. В системе такой 
подход повышает сплоченность общества и 
его социальный капитал. Фактическое равен-
ство в доступе к образованию в долгосрочной 
перспективе способно внести вклад в устой-
чивое экономическое развитие, а также в по-
вышение социальной сплоченности общества. 
Важность инвестиций в накопление человече-
ского капитала неоспорима для Северных 
стран, принимающих мигрантов, особенно в 
нестоящее время, когда происходит переос-
мысление целей и функций образования. 
2. Переосмысляя цели образования: от 
Bildung до конкурентного государства 
Ранее концептуализация образования в 
Северных странах кульминировала в понятии 
Bildung, что означает образование в целях де-
мократии. Основываясь на европейских тео-
риях образования, Скандинавия выработала 
подход Bildung, согласно которому необхо-
димо учить детей осознавать себя частью со-
общества, оставаясь в то же время авторитет-
ными личностями; с приобретением общих 
знаний приобретать историческое, культурное 
и глобальное понимание взаимосвязи различ-
ных процессов в окружающем мире. Для 
сравнения – в США понимание цели образо-
вания иное: за три десятилетия после Второй 
мировой войны разработано научное понима-
ние учебных программ с акцентом на (нацио-
нальные) научные цели и на достижение оп-
ределенных показателей результатов обуче-
ния. Эти научные концепции во многом осно-
ваны на тейлоризме или акцентуации научно-
го менеджмента [15], основанном на идее раз-
деления всех процессов с целью достижения 
совершенства в управлении ими. Такие идеи 
ведут к постановке детализированных целей, 
измеряемых стандартами и показателями ка-
чества в образовании, которые прописывают-
ся правилами шаг за шагом. В системах обра-
зования Северных стран, напротив долгое 
время господствовала вера в достижимость 
подлинного демократического участия, ак-
тивности учащихся и вера в ценность самой 
общеобразовательной школы. Ожидалось, что 
школа будет выпускать компетентных взрос-
лых, сознательных граждан, работников-
энтузиастов.  
Построение системы Bildung было само-
стоятельной тенденций в Скандинавии со 
времен Второй мировой войны до 1970-х и 
1980-х гг. За этот период, с 1960-х гг., осо-
бенно в норвежских и шведских школьных 
системах был проведен ряд структурных ре-
форм: наиболее важным изменением стал пе-
реход от элитного образования к массовому. 
Эта тенденция совпала с построением госу-
дарства всеобщего благосостояния. А такому 
государству необходимо всеобщее образова-
ние для поддерживания национального строи-
тельства, которое заручается признанием и 
поддержкой всех граждан [10]. Не будет пре-
увеличением сказать, что, как и многие поли-
тические и социальные процессы в Северных 
странах, цель всеобщего обучения активному 
участию в демократии была основана на со-
циал-демократической концепции прочных 
отношений между людьми в обществе, где 
задача разрешения вопросов и коллизий в об-
разовании вверялась профессиональным учи-
телям в сотрудничестве с учениками и роди-
телями. Адаптация обучения к конкретному 
ученику происходила в рамках школьного 
класса. Таким образом, в приоритете остава-
лась задача демократической социализации 
учеников.  
Северные страны не обошел феномен пе-
рехода от государства всеобщего благосос-
тояния к неолиберальному, конкурентному 
государству. Больше эмигрантов прибывает 
из развивающихся стран, чаще всего как ра-
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ботники эти люди менее квалифицированы. 
Увеличение беженцев и членов их семей по 
сравнению с квалифицированными рабочими 
меняет средний уровень образованности 
вновь прибывших мигрантов [6, с. 16]. Это 
сместило и акцент основной цели образова-
тельной системы: от цели обеспечения демо-
кратии для гражданского участия концептуа-
лизация образования пришла к цели трудо-
устройства.  
На современном этапе в соответствии с 
общемировыми тенденциями, скандинавские 
школы все больше отражают концепцию 
Lifetimelearning – обучение на протяжении 
всей жизни, где образование представляет 
собой средство адаптации к динамично ме-
няющимся потребностям общества, сферам 
производства и услуг. Это является результа-
том смещения акцентов в политических пред-
почтениях и взглядах. Школа сейчас видится, 
скорее, инструментально – это ступень к сле-
дующему уровню образования. Цель образо-
вания все больше сводится к обеспечению 
конкурентоспособности и выживаемости на 
рынке труда. Школа должна не только дать 
знания, но и создать фундамент для развития 
необходимых для дальнейшего трудоустрой-
ства умений и навыков. Ориентация на дос-
тижение определенных показателей в образо-
вании уже четко прослеживается. На данном 
этапе развития системы образования в Север-
ных странах мы можем утверждать о ее (по 
крайней мере, частичной) маркетизации [1].  
3. Переход к идее конкурентоспособного 
государства в действии 
3.1. Парадигма: владение языком – обра-
зование – трудоустройство – интеграция 
Актуальность вопроса об обеспечении ра-
венства в условиях маркетизации образования 
в Северных странах во многом связана с на-
сущной проблемой обеспечения социальной 
сплоченности, с учетом разнообразия в обще-
стве [11; 12]. Эта проблема усугубилась с уве-
личением потока беженцев в ходе так назы-
ваемого «миграционного кризиса», охватив-
шего Европу с начала 2015 года. Актуаль-
ность настоящего исследования, таким обра-
зом, отражается и в официальном политиче-
ском дискурсе, подчеркивающем необходи-
мость усиленной поддержки учащихся-
мигрантов и учащихся из числа языковых 
меньшинств. Приезжая в Северные страны, не 
зная языка, а иногда и вовсе не обладая ми-
нимальными навыками грамотности, эти уча-
щиеся нередко демонстрируют более слабые 
результаты в учебе по сравнению с другими 
учениками [2]. Инвестиции во владение язы-
ком принимающей страны и в образование в 
принимающей стране являются определяю-
щим фактором для успешной интеграции ми-
грантов на рынке труда [9]. Сказанное означа-
ет, что адаптационные программы в прини-
мающей стране должны обеспечивать равные 
возможности на рынке труда как для корен-
ных жителей, так и для мигрантов с анало-
гичным (в принимающей стране) образовани-
ем. Рассмотрим, каким образом правовые ос-
новы обеспечения фактического равенства в 
доступе мигрантов к образованию и рынку 
труда отражены в национальных программах 
интеграции Дании, Норвегии, Финляндии и 
Швеции. 
3.2 Анализ опыта Швеции 
В Швеции значительное количество ми-
грантов: по данным на 2017 год, в Швеции 
проживали 3 % граждан других стран ЕС и 
5 % граждан третьих стран (от общей числен-
ности населения) [16]. К 2015 году уровень 
безработицы среди тех, кто родился за грани-
цей, был на 10 % пунктов выше, чем для ко-
ренных жителей [6, с. 13]. 
Швеция реализовывала интеграционные 
программы, начиная с 1970-х гг. Цели новой 
программы интеграции 1997 года заключа-
лись в том, чтобы все люди, живущие в Шве-
ции, независимо от этнического или культур-
ного происхождения, имели одинаковые пра-
ва и возможности при принципе разнообразия 
в обществе [Swedish Government, Written 
Government Communication 2001/02:129]. В 
2008 году была выработана комплексная 
стратегия под названием «Расширение прав и 
возможностей против исключения». Ее цель 
заключалась в увеличении предложения и 
спроса на рабочую силу, а также в обеспече-
нии фактического равенства в школах. Пред-
полагалось, что интеграция мигрантов будет 
достигнута, в первую очередь с помощью ос-
новной политики и дополнена целевыми ме-
рами в течение первых двух лет после предос-
тавления вновь прибывшим индивидам вида 
на жительство. 
В настоящее время интеграция мигрантов 
видится как интеграция на рынке труда. Об-
щий принцип заключается в том, что мигрант, 
получивший вид на жительство в Швеции, 
подчиняется тем же правилам, что и гражда-
нин страны. Тем не менее возникла новая об-
ласть политики: интеграция вновь прибывших 
мигрантов на рынке труда. Несмотря на ком-
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плексные меры по интеграции мигрантов, в 
Швеции больше нет специального закона об 
интеграции. Закон о мерах по вовлечению не-
которых вновь прибывших индивидов 
2010 года был отменен [Lag (2010:197) Закон 
об инициативах по обустройству некоторых 
вновь прибывших мигрантов] в связи с при-
нятием нового Закона о вновь прибывших ми-
грантах, вступившего в силу 1 января 2018 г. 
[Lag (2017:584) Закон об ответственности за 
создание инициатив для некоторых вновь 
прибывших мигрантов]. 
С сентября 2020 года Швеция предпри-
нимает особые меры в области занятости и 
образования мигрантов. Две реформы, 
Etableringsprogrammet или «программа уско-
ренения», а также Snabbspårили «ускоренный 
маршрут» уже апробированы.  
Программа Etableringsprogrammet активно 
внедряется на шведском рынке труда. Ее ад-
ресатами являются беженцы и другие лица, 
пользующиеся специальным статусом допол-
нительной защиты (например, жертвы тор-
говли людьми и др.) в возрасте от 20 до 
64 лет, а также члены их семей, на положении 
вновь прибывших мигрантов [Arbetsförmed-
lingen / Национальная служба занятости Шве-
ции, 2020] [17].  
Программа направлена на содействие 
формированию необходимых навыков и рабо-
ту с преградами к трудоустройству и интегра-
ции физических лиц. Эта программа доста-
точно гибкая, однако в ее основе три обяза-
тельных компонента: 
1) обучение шведскому языку;  
2) обучение основам науки об обществе и 
изучение информации о шведском обществе 
(не менее 100 часов); 
3) занятия по улучшению навыков на 
рынке труда, включающие, например, стажи-
ровки или теоретическую подготовку. 
Программа также требует от участников 
личной заинтересованности, ответственности 
и вовлеченности [5, с. 8]. 
Вторая программа Snabbspåret основана 
на модели трехстороннего соглашения в це-
лях ускорения процесса трудоустройства ми-
грантов. Ее адресатами являются люди, кото-
рые недавно прибыли в Швецию и имеют об-
разование или профессиональный опыт в от-
раслях, которые в Швеции отличаются не-
хваткой рабочей силы [Arbetsförmedlingen / 
Национальная служба занятости Швеции, 
2020] [18]. Модель постепенно совершенство-
валась и сегодня покрывает более 30 секторов 
с нехваткой рабочей силы, восполнить кото-
рую можно навыками иностранных работни-
ков. Служба занятости, работодатели, соци-
альные партнеры и национальные ведомства 
совместно разрабатывают оперативные меры 
по ускорению маршрута от прибытия в Шве-
цию до успешного трудоустройства. Такой 
маршрут разделен на три части, от оценки и 
проверки профессиональных навыков до по-
вышения и расширения недостающих компе-
тенций посредством дополнительного образо-
вания и обучения. Таким образом, «ускорен-
ный маршрут» – это, скорее, «цепочка мер», а 
не отдельная программа на рынке труда [5, 
с. 23]. 
В рамках обеих программ были использо-
ваны такие меры, как усиленное сотрудниче-
ство между всеми заинтересованными сторо-
нами, поддержка объединений работников и 
создание рабочих мест. Кроме того, службы 
занятости отвечали за координацию интегра-
ционного обучения и других услуг по регули-
рованию вопросов труда эмигрантов.  
Программа Etableringsjobb, нацеленная на 
то, чтобы работодатели принимали мигрантов 
на работу при том, что государство будет суб-
сидировать заработную плату, находится еще 
на стадии завершения. Эта модель предпола-
гает, что работодатель сохраняет полную от-
ветственность, даже если государство под-
держивает трудовые отношения. Работнику 
должна быть предоставлена возможность по-
лучить необходимую информацию и опыт 
работы у определенного работодателя в тече-
ние максимум двух лет. Трудовые отношения 
должны быть нацелены на постоянное трудо-
устройство у того же работодателя [5, с. 25]. 
Эти три реформы являются частью проек-
та «Путь эмигрантов к образованию и занято-
сти» (MAKO), базирующегося на ряде анали-
тических, оценочных и исследовательских 
мероприятий. Цель проекта – предоставление 
эмигрантам наиболее полной информации о 
способах получения образования и трудоуст-
ройства для того, чтобы способствовать их 
социальной интеграции. Предпринятые меры 
были успешными, но не полностью: все еще 
существует необходимость охватить все целе-
вые группы и оптимизировать работу инфор-
мационных систем.  
3.3 Анализ опыта Финляндии 
В 2017 году в Финляндии проживало 
1,69 % граждан других стран ЕС и 2,5 % гра-
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ждан третьих стран, от общей численности 
населения [19]. Из четырех рассматриваемых 
Северных стран Финляндия до сих пор отли-
чается наименьшим количеством мигрантов.  
Финское законодательство использует 
особенный термин kotouttaminen – дословно: 
достижение ощущения себя как дома 
[Lakikotoutumisenedistämisestä / Закон о со-
действии интеграции, 30 декабря 2010/1386]. 
Такая интеграция видится как двусторонний 
процесс, при котором общество меняется по 
мере того, как население становится более 
разнообразным, а мигранты приобретают зна-
ния и навыки, необходимые для эффективно-
го существования в обществе и на работе. 
Мигранты становятся и чувствуют себя пол-
ноправными членами общества. Это требует 
приверженности со стороны и мигрантов, и 
принимающей страны. Принимающее госу-
дарство предпринимает меры к тому, чтобы 
мигранты усвоили знания и навыки, необхо-
димые в обществе и в трудовой жизни. Когда 
мигранты знакомятся с языковой и культур-
ной средой своей новой родной страны, под-
держиваются и их возможности сохранить 
свой язык и культуру [8]. Мигранты и их по-
томки находят свое место в новой стране 
проживания, предпринимая попытки интег-
рироваться [14, с. 63]. Правительственная 
стратегия интеграции 2020 года видит буду-
щее интеграции прежде всего в высоком каче-
стве услуг по обеспечению включенности и 
участия мигрантов в жизни общества. Люди, 
переезжающие в Финляндию, должны интег-
рироваться посредством трудоустройства, об-
разования, хобби и повседневного взаимодей-
ствия в обществе [13]. 
Деятельность органов публичной власти в 
области интеграции регулируется Законом о 
содействии интеграции, который вступил в 
силу в 2011 году. Цель закона – обеспечить 
усвоение мигрантами базовой информации о 
финском обществе, трудовой жизни и инте-
грации. Закон подчеркивает важность такого 
информирования на ранних этапах миграции, 
распространяясь на всех, кто имеет дейст-
вующий вид на жительство в Финляндии. Со-
гласно этому закону потребности всех ми-
грантов должны учитываться органами пуб-
личной власти. Каждый муниципалитет или 
межмуниципальное образование должны реа-
лизовывать программы интеграции. Мигран-
там должны быть предоставлены услуги, спо-
собствующие интеграции, такие как обучение 
финскому или шведскому языку, а также ин-
формация об обществе, его культуре и воз-
можностях трудоустройства и обучения, осо-
бенно на ранних этапах их пребывания. 
Специализированный Уполномоченный 
по вопросам недискриминации активно рабо-
тает в сфере защиты национальных мень-
шинств, рассматривая жалобы, направляя ад-
министративным органам рекомендации, а 
также помогая указанным лицам составлять 
заявления в компетентные органы о защите их 
трудовых прав. Власти Финляндии выражают 
приверженность цели продвижения терпимо-
сти и межкультурного диалога, в частности, 
путем информационно-просветительских мер, 
обращенных к детям и молодежи. Ограниче-
ние таких мер состоит в том, что они реали-
зуются за счет относительно краткосрочного 
проектного финансирования и поэтому не 
всегда достаточно устойчивы в долгосрочной 
перспективе. 
Однако неразрешенные вопросы в сфере 
интеграции и трудоустройства мигрантов все 
еще имеются. Поэтому в настоящее время 
Правительство принимает меры по ускорению 
интеграции, начиная с момента прибытия ми-
гранта в Финляндию. Как сказано выше, дей-
ствующее законодательство дает право на ин-
теграционные меры в течение нескольких лет 
после получения вида на жительство. Это 
серьезная проблема для тех, кто ожидает ре-
шения о предоставлении убежища, так как 
процесс рассмотрения вопросов об убежище 
занимает длительное время. Отсутствие дос-
тупа к интеграционным программам может 
существенно подорвать эффективность мер 
интеграции. Для этого необходимо усилить 
обязательства государства по интеграционно-
му обучению, распространив их и на лиц, 
ожидающих решения о предоставлении убе-
жища. Комитет Совета Европы, осуществ-
ляющий мониторинг исполнения Рамочной 
конвенции о защите лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, считает, что в 
Финляндии необходимо ужесточить правила 
о сдаче экзаменов по языку в рамках интегра-
ционной подготовки, обращая внимание на 
качество и доступность таких услуг (в частно-
сти тем, кто проживает в центрах приема бе-
женцев) [FCNMA dvisory Committee, 
Opinionon Finland, 27 June 2019]. Подкрепля-
ют сказанное статистические данные: менее 
35 % мигрантов, прошедших интеграционное 
обучение, достигли приемлемого целевого 
языкового уровня интеграционного образова-
ния. Комитет также сделал важное наблюде-
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ние о том, что эффективная языковая инте-
грация мигрантов значительно снизит затраты 
на переводчика при посещении больниц, бан-
ков и т.д., что положительно скажется на бла-
госостоянии всего общества. 
Подготовка Государственной программы 
интеграции на 2020–2023 гг. была начата на 
стартовом мероприятии, проведенном весной 
2019 года, и велась при обязательном кон-
сультировании с ключевыми заинтересован-
ными сторонами. Участники стартового ме-
роприятия определили ключевые темы для 
обсуждения, такая совместная работа была 
продолжена семинарами для приглашенных 
представителей заинтересованных сторон. 
Подробная информация о подготовке Госу-
дарственной программы интеграции на 2020–
2023 гг. доступна на онлайн-сервисе 
kotouttaminen.fi и через официальные каналы 
связи Министерства экономики и занятости. 
3.4 Анализ опыта Дании 
По данным на 2018 год в Дании прожива-
ли почти 4 % граждан других стран ЕС и поч-
ти 5 % граждан третьих стран общей числен-
ности населения [20]. Пик рабочей миграции 
наблюдался в 1960-х гг., когда в Дании на-
блюдался дефицит рабочей силы в промыш-
ленности, восполнявшийся за счет иностран-
цев.  
В 1980-х гг. в этой стране уже сложилась 
устойчивая система миграции. С 1999 года 
интеграция мигрантов превратилась в горя-
чую политическую тему, став самостоятель-
ной областью политики. Интеграционная по-
литика Дании проводится на национальном и 
на местном уровнях. Она основана прежде 
всего на Законе об интеграции, вступившем в 
силу 1 января 1999 г. [Act No. 474 of 1 July 
1998 tointegrateforeignersin Denmark]. Прави-
тельством разработан комплекс мер, нацелен-
ных на раннее трудоустройство мигрантов 
[Lovom ændringafudlændingelovenog ægteska-
bsloven / Закон о внесении изменений в Закон 
об иностранцах и Закон о браке, LOVNr 365 
of 6 June 2002]. В 2002 году сдача теста по 
датскому языку и интеграционных тестов о 
знании общества стала предпосылкой для по-
лучения гражданства. 
Основным направлением датской поли-
тики интеграции Дании является активное 
участие на рынке труда. Стратегию Дании по 
интеграции мигрантов определяет действую-
щая Политика интеграции 2015 года, которая 
видит занятость как основной путь к социаль-
ной интеграции. Принципиальными элемен-
тами такой интеграции являются реальные 
языковые навыки, гражданское образование и 
оценка навыков. В 2019 году в Дании принят 
закон, названный «Смена парадигмы», сме-
стивший акцент с интеграции на возвращение 
в отношении беженцев. Общая цель закона 
состоит в том, чтобы отправить беженцев, 
которые не смогли интегрироваться, обратно 
в свои страны, как только текущие условия в 
этих странах позволят это. Слово «интегра-
ция» было заменено на «самообеспечение и 
возвращение» [4]. Однако такая смена пара-
дигмы не означает, что в отношении беженцев 
не проводят действующую программу инте-
грации. В настоящее время Дания делает ак-
цент на максимальное сотрудничество между 
сферой образования и трудоустройства для 
того, чтобы готовить выпускников, обладаю-
щих навыками, необходимыми для успешного 
трудоустройства. Представители бизнес-
сообщества и Европейской комиссии реши-
тельно выступают за необходимость такого 
обучения молодых людей, которое ведет к 
построению компетенций в области иннова-
ций и предпринимательства [7]. Образование 
для творческого подхода к решению проблем 
продвигается в направлении инноваций, кото-
рые теперь превращаются в базовый набор 
компетенций, актуальных для рынка тру-
да [3]. 
В последнее десятилетие больше, чем ко-
гда-либо, Датская Folkeskole оказалась в цен-
тре политического внимания по причине не-
обходимости пересмотра миграционной поли-
тикой государства. Одним из основных эле-
ментов Закона об интеграции является трех-
летняя программа интеграции для взрослых 
беженцев и других мигрантов, имеющих вид 
на жительство на основании воссоединения 
семьи. Его главными приоритетами являются 
гражданское образование, уроки датского 
языка и меры активации для безработных ми-
грантов, для которых прохождение этой про-
граммы является обязательным. Программа 
состоит из ориентированных на дальнейшее 
трудоустройство мероприятий, таких как кон-
сультирование, курсы повышения квалифика-
ции, стажировки и субсидируемая государст-
вом занятость. 
Эта программа реформировалась не-
сколько раз, но остается единственной про-
граммой интеграции. С годами ориентация на 
выход на рынок труда была дополнительно 
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усилена мерами, направленными на интересы 
бизнеса. Языковые классы теперь должны 
предлагать занятия в нерабочее время, чтобы 
мигранты могли совмещать работу и такие 
курсы. 
В 2016 году была введена схема совме-
щения работы и обучения, с помощью кото-
рой мигранты во время обучения на рабочем 
месте в течение двух лет получают постоян-
ную работу [21]. Эта модель объединяет рабо-
ту с интенсивным обучением. 
 
3.5 Анализ опыта Норвегии 
Норвежские школы работают над сокра-
щением разрыва в успеваемости между уча-
щимися, принадлежащими к национальному 
большинству, и учениками из других соци-
ально-экономических слоев [2]. Эта задача 
намного осложнилась с наступлением мигра-
ционного кризиса. В 2015 году более 
5000 просителей убежища младшего школь-
ного возраста приехали в Норвегию [22]. Это 
в пять раз больше по сравнению с количест-
вом просителей убежища того же возраста в 
2014 году.  
Интеграционная стратегия правительства 
Норвегии на 2019–2022 гг. подчеркивает, что 
одной из основных целей интеграции является 
обеспечение занятости как можно большего 
числа мигрантов. Отражая идею конкуренто-
способного государства, цель трудоустройст-
ва тем не менее служит не только средством 
самообеспечения граждан, но и инструмен-
том, обеспечивающим индивидуальные права 
и укрепления всего общества. Смысл пред-
принимаемых усилий состоит в том, что ми-
гранты будут работать как на собственное 
развитие, так и на внесение вклада в экономи-
чески устойчивое общество. Основное реше-
ние согласно стратегии заключается в твер-
дом стремлении к получению образования, 
квалификации и необходимых компетенций. 
Это означает, что детям, молодежи и взрос-
лым-выходцам из других государств должна 
быть предоставлена возможность выработать 
навыки, актуальные на норвежском рынке 
труда, именно благодаря равному доступу к 
образовательным курсам от дошкольного до 
полного среднего образования. Политика ин-






«О въезде иностранных граждан в Королевст-
во Норвегия и их пребывании в королевстве» 
[Actof 15 May 2008 Ontheentry of foreign na-
tionals into the kingdom of Norway and their stay 
in the realm (ImmigrationAct)]. 
Таким образом, согласно норвежской по-
литике интеграции мигранты должны иметь 
возможность полноценно участвовать в рынке 
труда и в обществе как можно быстрее после 
своего прибытия в Норвегию. Основная цель 
состоит в том, чтобы мигранты и их дети 
имели равные условия жизни и возможности, 
что и население норвежского происхождения. 
Интеграция мигрантов на рынке труда рас-
сматривается в контексте высокого ВВП Нор-
вегии на душу населения, низкого уровня без-
работицы и представленности обоих полов на 
рынке труда [23]. 
4. Заключение 
Рассмотренные нами конкретные схемы 
интеграции мигрантов в Северных странах 
различны по процедуре, объему и срокам вне-
дрения. Что объединяет их – это потребность 
в обучении вновь прибывших индивидов: по 
прибытии подавляющее большинство ми-
грантов не владеет языком страны пребыва-
ния. Современный скандинавский рынок тру-
да основан на полном владении языком. Госу-
дарства, принимающие мигрантов, вкладыва- 
ют в образование мигрантов значительные 
средства. Для этого есть много причин, одной 
из главных является цель сплоченности обще-
ства и повышения экономического потенциа-
ла. Раньше при построении крепких нацио-
нальных государств образование в Скандина-
вии служило цели воспитания осознанных и 
активных граждан. Сейчас в динамично ме-
няющихся общественных реалиях, образова-
ние – это средство адаптации на рынке труда, 
служащее целям социального сплочения и 
развития общественного благосостояния. В 
отличие от государства всеобщего благосос-
тояния, конкурентное государство ожидает, 
что его граждане будут трудиться, чтобы 
обеспечить свое существование. Дания пошла 
в таких ожиданиях дальше остальных рас-
смотренных государств, приняв решение о 
возвращении неинтегрированных мигрантов 
обратно на родину, как только условия про-
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EQUALITY OF ACCESS TO EDUCATION FOR IMMIGRANTS  
IN THE NORDIC STATES: EDUCATION AS A GOAL  
AND AS A MEANS 
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 The Scandinavian legal systems are known, among other things, for their strong ex-
perience of the welfare state. However, the realities of our time indicate a gradual transi-
tion from a model of general welfare to a model of a competitive state. Under the latter 
model, citizens must work to support themselves and contribute to the country's econom-
ic and social development. At the same time, the issues of the integration of migrants are 
especially acute, that is, the modern Scandinavian labor market makes full knowledge of 
the national language a condition of employment. This article examines how the principle 
of equality in access to education is reflected in the integration schemes of Denmark, 
Norway, Finland and Sweden. The author also sets the task to determine what goals and 
functions have investments in the education of migrants in a changing environment. 
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